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La apropriación del 
espacio público por 
intereses privados o 
más bien comerciales
La construcción del 
Banco Central Europeo 
Re-escribir la historia
re-estructuración del 
espacio público en el 
centro mediante la    
re-construcción del 
castillo prusiano




El Mercado de Abastos  






















Vista hacia la 
Plaza 
Alexander y la 
Alcaldía Roja 
en la década 
de los 1950, el 







Imitación de plástico del castillo
escala más o menos 1:1


















Los Berlineses no tienen problemas usos temporales
Gracias por su atención
